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El gran Certamen Literario que se celebrará hoy en 
el Teatro España 
HOY 12 DE OCTUBRE Primero. Sinfonía. 
Segundo. Apertura del acto por 
Más de veinte naciones disemi- el excelentísimo señor general de 
nadas por el mundo, celebran hoy la zona. 
con mayor esplendor que en años Tercero. Lectura del acta del Ju 
anteriores la Fiesta de la Raza. rado calificador. 
Millones de periódicos y revistas Cuarto. Lectura de la poesía pre 
difunden por todos los ámbitos del miada (Canto a la Raza, Lema "Aca-
globo esta memorable fecha del 12 ^ ^ 
•de octubre y enaltecen los nombres Quinta Lectüra de la poesía;Ac 
lapidarios de la Reina Isabel la Oa- cesit al premio de honOE (Canto a 
tólica, del visionario Colón que des- la Raza) Lema -into-domino-Spe-
cubrió un mundo nuevo para Es-
paña y los de aquellos aventurero» s;xto Lectura de la poosía (Can 
.^e con los hermanos Pinzón acom- to a Ia Mujer española) Lema Quid 
pañaron al gran navegante que co- epecuut EIla? 
mo un nuevo Dios divinizado con Séptimo. de la poesía 
gu gloriosa quimera, salió del Puer- Acecsit al Canto a la Mujer espa_ 
-to de Palos, sin más bagaje que la ^ Lema llCanto í v ^ t ™ \ 
Fe y el ansia de gloria para los Re- . 
yes Católicos hacia tierras ignora- INTERMEDIO MUSICAL 
das. 
En deslumbradoras fiestas donde 
el alma española se desborda de 
entusiasmo y veneración hacia la 
madre patria se invoca a la glorio-
sa España que amamantó a sus 
hijas, las hoy florecientes y pujan-
tes repúblicas suramericanas. 
En España, en el Sur de Améri-
ca y en donde vibre un corazón 
español, el 12 de octubre es el día 
.señalado para fundirse en un estre 
cho abrazo de fraternidad los hom- . 
bres de la gran raza conquistadora 
dé mundos, que renovamos anual- Los señores socios de la-'"Unión 
mente con mayor afecto y mayor Española" que deseen asistir al Cer 
^reciprocidad. j tamen podrán recoger su localidad 
en la Contaduría del Teatro España 
*** i desde las 10 de la mañana a las 2 
Larache, hermosa ciudad del Ñor de la tarde en cuya hora dispondrase 
te faricana bañada por las aguas libremente de las localidades que 
baile pueden solicitarlo de la Se-
cretaría de la "Unión Española", 
(Fotografía "Yo") al precio de diez 
pesetas las plateas y 8 pesetas los 
palcos (o en la taquilla del Teatro 
España hoy 12, de 10 a 2 previa pre 
sentación del recibo de septiembre 
Hoiroes olviles 
Un formidable gladiador vencido 
LA LLEGADA A LA BACHE DEl« 
DI [SECTOR DE INTER KNCION CI-
V I L 
D. Felipe García On-
tiveros 
No solamente se da la vida por ¡Eran tan distintas las circunstan 
la patria en la guerra. Hay también cias en que uno y otro desenvolvie-
heroes civiles que llegan al máximo ron su genio político! 
en aras del amor patriótico. Y en- A Bismarck bastóle con ser el 
tre estos héroes civiles puede con- "Canciller de Hierro". Stresseman 
tarse a Gustavo Stresseman. , ha necistado ser indistintamente y 
Hace unbs meses estuvo en Ma- en ocasiones simultáneamente el 
drid. Placíale ambular por las ca- homrbe de hierro, do granito, de 
l i e con llaneza impropia de un for-• canre y de gelatina, preciso paro ; actuará de mantenedor eñ el Cec-
vrvr-p™ ntr ^A^AVA AT lJad0r de pilebl03' i extraer a^Alemania del pozo en que j amen literario^que se celebrará en 
BANQLETL MA?^A AI. Una tarde magnírica de junio ya ia sumergiera la locura de su ú l - ' ia taráe de hoy en Alcazarquhir 
CORONEL DEL BUEY cercano el crepúsculo, le v i en la limo emperador compartida hasta ; para solemnizar la Fiesta de la Ra-
Puerta del Soí. Seguido de un auto I918 Por casi totalidad de los ^ j j . 
Próximamente a la una de la tar-
de de ayer llegó a nuestra población 
el ilustrísimo señor Director de I n -
tervención Civil del Protectorado 








Cuarto. Clausura del acto por 
el excelentísimo señor gpneral. 
Entrega de premios y 
Presentación del man-
Discurso del mantene 
Ya van retiradas gran número de soberbio que rodaba lentamente vasallos, 
tarjetas para el banquete que maña por la calzada, Stresseman iba a Cuando a través de la distancia 
na domingo se dará en el Teatro pie por Ja acera de Gobernación. V del tiempo se emparejen las fi 
España en honor del ilustre mante- Contemplaba con ojos maravilla-
nedor del Certamen iterarlo don dos el espectáculo siempre .inter~-
don José del Buey Pagán a las dos santísimo de la gran arteria inadri-
de la tarde. i!eña henchida de tránsito. 
Como a este acto que es también | Alio, recio, su robustez aparen-
guras de Bismarck y de Stresseman 
es casi seguro que la de éste último 
levante muchos codos sobre la otra. 
Deede luego Bismark sobrevivió 
a sus hazañas políticas; gastó lai 
un sincero homenaje de afecto y de te hacia poner en duda los cincuen dulcedumbres del triunfo; pudo ot-
admiración hacia el distinguido co-
ronel de Sanidad Militar doctor Del 
Buey pueden asistir además de los 
socios do la "Unión Española" ; 
cuantos quieran adherirse de todas 
lar de laureles su frente victorio 
sa. 
Y Stresseman ha caido en pleno 
fragor de la lucha, en pleno vigor 
de madurez y sin ver cimada su 
obra gigantesca. 
Podía haber vivido muchos años 
ta años que el insigne político teu-
tón llevaba a cuestas. Más aún que 
su robustez pregonaban juventud 
el brillo de las-pupilas ingenuas y 
la risa infantil que le retozaba los 
las clases sociales de la población labios. 
no dudamos que el número de co- \ No obstante reparando un poco 
mensales será bastante elevado. [ podían apreciarse en Stresseman ^QV0 lo ha devorado la ti tá 
Cuantos señores deseen retirar- las huellas conque el exceso de i rá - nica misión en que había compro 
sus tarjetas para el banquete pue- baJO marca a los hombres fuer- metldo toda su fé, toda su energía 
den dirigirse a los establecimien-, tes. El color un poco macilento, 
tos Goya, La Ibérica, Salón España, ' el labio inferior colgante y las bol-
El Cocodrilo y a los señores de la sas de los párpados indicaban fa-
Comisión organizadora del Certa - ^ lenaz. Trabajaba demasiado 
men. 
no hayan sido retiradas, 
Dada la capacidad limitada del 
Teatro España en relación con el 
numero de personas que han de asis 
tir a este Certamen, la Comisión 
que un día recorrieran las carabe-
las de los conquistadores, también 
solemnizará hoy la memorable epo-
peya del 12 de octubre. 
Al conjuro de una sociedad ge-
nuinamen^e española que nuevamen ' organizadora se ha visto obligada 
te renace a la vida sucia! con un 
gran Certamen literario en el que 
actuará de mantenedor el exquisito 
orador don José del Buey Pagán. 
La "Unión Española" es este con 
tro de antiguo y brillante historial 
donde las letras, las artes y el tea-
tro hispano tuvieron enamorados 
heraldos que las difundieron y las 
ofrecieron al pueblo protegido como 
espirituales y bellos presentes de 
la nación protectora de la hidalga 
España, 
EL PROGRAMA DEL CERTAMEN 
LITERARIO 
A las cinco y treinta da la tardó 
a reducir a dos solamente el nú-
mero de localidades para cada so-
cio y al efecto se atenderán los pe-
didos por el orden que se vayan re-
cibiendo con las butacas disponi-
bles siguiendo con las localidades 
de anfiteatro y últimamente con la 
entrada general. 
Será preciso para retirar la loca-
lidad la presentación del recibo de 
cuota correspondiente al mes de 
septiembre. 
POR LA NOCHE GRAN BAILE SO-
CIAL 
A las diez y treinta de la noche 
de hoy en el Teatro España se ce-
de hoy y con arreglo al programa lebrará un gran baile para los seño 
Que indicamos se celebrará en el res socios y familias de la "Unión 
Teatro España el anunciado Cer- Española". 
tamen literario para solemnizar la Los señores socios que deseen 
Fiesta de la Raza. ocupar plateas o palcos en dicho 
El banquete al ilustre mantenedor 
del Certamen ha de constituir un 
sincero y fraternal acto en eLque 
se pondrá de manifiesto el hondo 
afecto que por el coronel Don Jo-
sé del Buey siente el pueblo de La-
rache en donde tiene la estimucióa 
de todas las clases sociales. 
La Comisión organizadora del 
banquete ruega a cuantos deseen 
asistir retiren a ser posible en to-
do el día de hoy sus tarjetas para la 
mejor organización del acto. 
HOY LLEGARA A LARACHE EL 
POETA PREMIADO 
Anoche recibió la Comisión orga-
nizadora del Certamen un telegra-
ma del posta premiado con el Pre-
mio de Honor, don Antonio Rodrí-
guez Guardiola anunciando que en 
las primeras horas de la mañana 
de hoy, saldría de Ceuta para Lara-
che. 
Su llegada a Larache será de una 
a una y media de la tarde 
recibirle acudirán a la agencia "La 
Española" la comisión del Certa-
men, el presidente de la Comisión 
gestora de la "Unión Española" y 
cuantos señores se le quieran 
unir. 
todos sus patrióticos entusiasmos. 
El antiguo soñador obstinado en 
cohonestar los atavismos del Im-
perio con los principios de la De-
Mucho más de lo que que permitía mocracia ha caido aplastado por la 
su salud. Se lo habían advertido .más d o l o s a de las. realidades; por 
los médicos con severas y reiteradas la necesidad de extraer una Demo-
admoniciories. \ cracia viva de entre las astillas del 
Stresseman pretendía hacerles oa ^iriPerl0-
Alemania lo debe gratitud eterna 




tá tMtmtón de Fomettto ha or-
l&hlzado un servicio especial de tre 
iteá qué circülarán hoy sábado 12 
Coa cuyo servicio se facilitará y 
fotnentará la afluencia de público 
Q1̂  ha de concurrir a los merteio-
hados festejos que este año se ce-
lebran con gran brillantez. 
Saldrán de Larache—estación íel 
Mensah—tres trenes a las horas si-
mientes : 
9 7 41 de la mañana. 
\ 7 26 de la tardo. 
. 6 y ,16 de la tard.» 
Para llegar a Alcázar-apeadero a 
las 10 y 45 de 1;i m.lñana; 2 y 30 
136 la tarde y 7 y 20 de la tarde 
Respectivamente. 
*^ Altazar-apeadero saldrán otros 
^«8 \ las 
7 y 30 de la mañana. 
4 de la tarde. 
9 de la noche 
que llegarán a Larache-estaoión del 
Mensah—a las 8 y 34 de la mañana 
6 h. y 04 m. de la tarde y a las 
10 h, y 4 m. de la noche respecti-
vamente 
Nos complacemos en poner en co-
nocimiento del público este servicio 
seguros de (jue sérá preferido por 
las innumerables personas que píen 
san cohcürrir a los actuales feste-
jos de la vecina población. 
. , • : - - ; ^ :• 
LA FESTIVIDAD DE HOY 
Onomástica 
111 ••:- • 11 -111 n 
Éoy festividad de Nuestra Señora 
del Pilar celebran su fiesta onomas 
ca las bellísimas señoritas Pilar Chi 
coy, Piluca Gutiérrez, Pilar Calvet 
y otras que sentimos no poder citar 
enviando a todas nuestra más cor-
dial felioitati&i. 
La Patrona de la 
Guardia Qivil 
Hoy 12 de octubre, festividad de 
Nuestra Señora del Pilar-, Patrotia 
de Aragón, celebra también el día 
de su Patrona el benemérito Cüer-
po de la Guardia Civil. 
Con tan grato motivo enviamos 
nuestra cordial félicitación a las 
fuerzas dé la benemérita de las po-
blaciones de Larache, Alcázar y Ar-
cila y a su distinguido jefe el ca-
pitán don Jacobo Quintas Galiano y 
oficiaies a süS ordenes. 
Suscríbase a 
so, imponiéndose breves treguas en 
su abrumadora labor. Pero ensegui-
da, las múltiples e indeclinables exi 
gencias del trabajo, volvían a hacer 
presa en el hombre de voluntad in -
domable. 
Enfermo, seriamente amenazado 
de una muerte brusca, ha venido la-
borando sin cesar durante años en 
servicio de Alemania y en servicio 
de la paz europea. 
Laborando y sufriendo las más 
vivas contrariedades, los más agu-
dos sinsabores. Ante los extraños 
era el representante del pueblo in -
culpado de haber encendido la gran 
guerra. Sus palabras eran acogidas i 
con prevención; sus acciones, fisca-
lizadas con el mayor recelo. Cada 
intervención suya en la Sociedad 
de Naciones o en las asambleas 
internacionales equivaldría a una 
í gran batalla. Una gran batalla que 
f̂-r™ I había de librar solo contra todos, 
imponiéndoles a sus nervios y a 
sus sentimientos las violencias ma-
yores. 
Entre sus compatriotas tampoco 
fueron siempre bien interpretadas 
las intenciones de éste hombre sin-
gular. A un pueblo exasperado por 
la derrota, y puesto en cruz a causa 
de ella, no cabía pedirle la sereni-
dad de espíritu precisa para juzgar 
cuerdamente los recursos que Stre-
sseman necesitaba poner en juego 
con la mira de saear a su país lo 
a este formidable gladiador vencido 
Le dió siempre lo mejor de su es-
píritu. Le ha dado la vida prema-
turamente. 
Europa y el mundo entero tam-
bién quedan en deuda con Stresse-
man. 
Sin la intervención, sin los sacri-
ficios de este hombre cumbre Ale-
mania quizá sería hoy una conti-
nuación de la fogarada que arde al 
otro lado de su frontera oriental. 
JUAN JOSE LORENTE 
UNA NOTA OFICIOSA 
Un telegrama'del mí 
nistro del Trabajo a 
marqués de Estella 
En la Oficina de Censura de la 
Presidencia han facilitado copia del 
telegrama enviado por el ministro 
del Trabajo señor Aunós desde Gi -
nebra al general Primo de Rive-
ra. 
Dice as í : 
"Presidente Consejo ministros.— 
Madrid. Propuesta mi designación 
El ilustre director de -Interven-
ción Civil llegó acompañado de su 
distinguida y elegante esposa, de 
sus bellísimas hijas, del jefe de la 
policía Gubernativa del Protectora-
do señor Barceló, del interprete 
Dah-Dah y otros funcionarios. 
En la puerta del Gran Hotel Es-
paña fué recibido el señor García 
Ontiveros por el interventor Local 
accidental don Luis Ardura, por el 
vicepresidente interino de la. Jun-
ta de Servicios Locales don Alfon-
so Gallego al que acompañaban los 
vocales de nuestro organismo muni-
cipal, por el presidente y secretario 
do la Asoicación de la Prensa don 
Angel García de Castro y don A n -
tonio Gavilán, los señores Arma-
rio, Vázquez y Pajares que forman 
la Comisión organizadora del Cer-
tamen literario, del jefe de la po-
licía Gubernativa señor Sánchez Gi 
jón, el intérprete del Consulado don 
José Linares, el presidente de la Cá 
nara de Comercio don José Galle-
ro y otros señores a los que el i lus-
tre Director de Intervención Civil 
saludó afectuosamente. 
Después fué cumplimentado el se 
ñor García Ontiveros por el Rabi-
no de la colonia israelita Sr. Cho-
crón al que acompañaba don Me-
nahem Abecasis, los notables m u -
sulmanes de la población, todos los 
directores de los servicios públ i -
cos de Larache y otras personalida-
des. 
De Alcazarquivir llegó el cónsul 
de España en aquella población don 
Luis Mariscal para acompañar al 
señor García Ontiveros a la citada 
población. 
El ilustrísimo señor Director dé 
Intervención Civil manifestó al I n -
terventor Local accidental don Luis 
Ardura que permanecería todo el 
día del lunes en Larache con el fin 
de visitar detenidamente la pobla-
ción. 
DIARIO MARROQUI envia al. se-
ñor García Ontiveros su más res-
petuoso saludo de bienvenida de-
seándole gratísima estancia en es-
tas poblaciones de la región del Lu-» 
cus en unión de su ilusstre fami* 
lia. ^ 
recibido también con grandes rp'au 
sos. 
Podemos enorgullecemos de esté 
éxito que honra a España fortifH 
para Presidente Conferencia Inter- \ cando su gobierno ante el mundd 
nacional Trabajo con palabras de y que enaltece a quien al frente deí 
gran elogio para España por delega-. mismo sabe conducir certeramente 
menos mal librado posible de los ° w . . ^ , , ^ ^ • \ x rw • • ^ 1 1 -
choques y encuentros inevitables.^0 Gobierno Inglaterra, fué apoya-j nuestra Patria por caminos de riurt 
La tradición imperial y belicista:da en ldéntiof ^ H * * ^valorizando internacionalmeii 
- i a^a* «m ríaffl̂  r108 Para ««estro país por los repre te el concepto y prestigio de la n íu 
para «ue su peso dejase de incidir , ' . , . ' . «I "»"YBU. 
bárbaramente sobre los hombros de fe Mafiíia d* ̂  a> 6j delegado de, 
, ! ! t \ I**»** rii *HW*L 103 patronos de Holanda y e de los 
quienes llevaba a cüeatas él porve- b Francia. 
nir de su patria; de qüieh había 
asumido la tarea de reincorporar 
H I i 
Dicé la ñólá Oñeiosa: 
Recíeftte aún la reunión del GoflU 
Designado y acogida mi p r e s é i s ' sejo de la Sociedad de Naciones ce-
a^Eüropá la Alemania Sometida a' cia en la tribuna presidencial étî  íebrado en Madrid en la que se pu-
lazareto por las naciones victorio- tre grandes aplausos de todos los so de relieve la significación de Es* 
sag. ! coíiCürrentes á la Gohferehcia. És paña ante el mundo internacional 
Pensando eh todas estas diflcul-! esta la primera vez que la primera se reitera hoy el honor y la con-
tados, en todos estos obstáculos de 1 vez que la elección de Presidente, sideración hacia la nación española 
orden interno y de orden externo! se produce con las intervenciones ¡ cuyo respeto se patentiza con la 
que Stresseman ha necesitado ven-1 tan numerosas y encomiásticas de designación para Presidente de 1^ 
cer u orillar, espanta la agebiador-i 
pedasumbre de su tarea. 
Tiene la política alemana una fi-
gura ciclópea: la del príncipe de 
Bismarck. Pero bien puede asegu-
rarse que no le va en zaga la de 
Stresseman. 
primeras potencias y la adh6- |XI I I Conferencia Internacional del 
Trabajo a don Eduardo Aunós que 
a ella concurre como primer dele-
gado de España. , 
El mecanismo de la elección de 
presidente en estas conferencias ̂  
las 
sión expresa de muchas que elo-
giaron, no la significación histórica 
de España, sino la acertada labor 
legislativa llevada a cabo por el Go 
bierno. 
Mi discurso dando Us gracias fué Continúa en quinta 
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905 988 408 898 102 083 736 597 
878 459 638 219 093 590 899 580 
362 129 096 924 001 991 013 44l' 
748 864 089 710 019 157 475 
TRECE MIL 
191 247 351 529 962 930 605 865 
VEINTISIETE MIL CUARENTA. MIL 
669 978 798 590 250 720 042 567 
075 110 332 
317 4Í6 Uñ 
189 971 101 247 182 362 615 ^ 
576 905 400 172 419 829 105 056 351 804 067 165 716 099 577 140 333 053 799 033 553 315 763 939 
227 761 119 027 614 303 613 949 068 013 113 446 355 798 280 781 ^ ^ ^ ^98 233 686 563 83o 
519 518 051 732 883 525 303 101 926 246 625 886 671 225 298 090 
852 036 764 416 300 401 5037 33 i 483 603 237 639 267 179 133 108 
977 775 808 722 622 136 789 471 
VEINTIOCHO MIL 658 656 611 
149 470 082 045 913 331 661 295 858 280 171 621 2 i l 412 294 858 CUARENTA Y UN MIL 
215 360 897 590 083 340 303 771 
517 938 725 183 438 392 450 216 
152 657 944 108 602 711 774 291 
679 620 
CINCUENTA Y UN MIL 
623 960 653 513 181 
071 277 823 995 794 347 157 
172 937 072 491 601 780 578 735 
CINCUENTA Y DOS MIL 
195 156 033 116 821 836 905 69fi 
671 264 994 652 605 619 047 
407 134 907 111 923 478 517 252 646 813 679 128 328 675 945 332 814 760 079 732 651 038 311 
CATORCE MIL 
392 174 808 804 013 704 198 281 
087 679 322 994 038 128 012 693 
543 125 185 937 558 221 908 535 




955 180 051 727 629 205 366 179 
658 317 462 195 109 705 913 479 
874 733 332 965 187 382 277 654 
825 225 420 895 692 521 812 690 
. VEINTINUEVE MIL 
955 3S3 180 638 290 307 797 534 
759 780 747 590 080 705 137 476 
116 111 480 012 333 641 706 088 
603 125 344 817 085 928 087 668 
TREINTA MIL 
140 705 581 181 615 766 691 928 
721 956 175 708 301 001 834 195 
743 111 673 240 002 466 236 795 
629 802 438 510 436 799 539 914 
268 235 028 200 602 242 428 066 
665 050 718 575 380 958 368 715 
249 869 250 187 793 504 475 5 
136 581 042 197 917 472 812 422 
552 320 376 820 369 377 521 
CINCUENTA Y TRES MIL 
628 018 316 987 946 983 961 829 
849 541 187 282 179 728 208 282 088 812 198 597 392 844 947 992 
233 495 988 016 015 823 221 555 859 300 663 171 230 252 381 488 
294 491 218 624 650 622 314 173 
395 126 289 162 028 616 672 
517 481 472 





CINCUENTA Y CUATRO MIL 
235 294 405 454 600 123 026 420 
¿ 377 581 483 712 132 5íG 074 478 031 647 550 790 730 040 682 872 979 232 980 6113 275 498 022 815 
413 815 482 385 417 544 123 094 582 459 702 594 636 090 068 807 
295 051 410 048 401 586 264 
768 250 800 921 337 655 699 
607 249 904 751 579 763 372 
120 924 714 499 302 659 786 
450 
DIEZ Y SEIS MIL 
656 551 236 936 676 500 027 121 
240 696 942 968.401 393 562 737 
536 986 390 812 742 459 692 598 
849 487 486 328 9)6 177 011 471 
764 724 858 269 479 339 733 
470 784 700 130 884 575 834 012 
964 676 337 358 610 681 174 098 
A P R O X I M A C I O N E S 
2 aproximaciones de 20.000 pese- setas para los 99 números restan-
tas para los números 26.876 y 
26.878 
2 Idem de 10.000 para los núme-
ros 3.227 y 3.229 
2 idem de 9.500 para los núme-
ros 48.131 y 48.133 
2 idem de 9.000 para los números 
14622 y 14624 
2 Idem de 8.500 para los números 
48478 y 48480 
2 idem de 7.625 para los números 
58349 y 58351. 
99 aproximaciones de 1.250 pe-
tes de la centena del primer pre-
jtnio, 
99 idem de 1.250 pesetas para el 
segundo. 
99 idem de 1250 pesetas para el 
tercero. 
99 idem de 1.250 pesetas para el 
cuarto. 
99 idem de 1.250 pesetas para el 
quinto. 
99 idem de 1.250 pesetas para el 
sexto. 
DIEZ Y SIETE MIL 
344 757 883 834 891 555 586 001 
071 875 536 776 103 836 549 288 
093 111 278 365 170 510 842 470 
522 600 128 585 416 464 948 077 
DIEZ Y OCHO MIL 
774 016 067 198 374 
942 098 563 517 030 
946 345 985 595 990 
695 057 940 974 00 5 
969 975 383 425 481 
585 288 488 780 453 
746 700 376 




833 646 627 908 187-416 023 196 
892 688 998 209 751 229 432 799 
844 700 767 300 171 336 
TREINTA Y UN MIL 
121 133. 177 265 207 630 991 872 
744 858 108 148 330 107 005 192 
083 292 821 386 792 341 006 381 
588 443 385 419 735 920 707 672 
308 166 950 353 532 687 157 206 
TREINTA Y DOS MIL 
102 051 315 938 970 331 931 t*82 
081 015 308 313 474 282 733 537 
337 877 424 960 643 178 000 28') 
156 576 949 .340 595 572 921 318 
061 188 210 783 003 386 136 705 
962 673 169 544 158 328 506 790 
317 




844 243 863 742 112 288 790 120 
766 148 154 566 405 039 846 867 
360 998 659 460 920 551 
TREINTA T CUATRO kii-
863 971 296 207 780 234 832 196 079 773 526 705 029 545 081 546 
494 654 597 669 687 173 991 998 397 300 201 334 782 509 822 274 
393 447 764 006 650 994 653 977 630 302 445 160 321 738 ^ 964 
952 697 689 663 008 941 041 919 203 675 282 653 763 488 782 207 
055 281 451 368 537 318 034 000 510 181 583 074 985 312 606 870 
CUARENTA Y TRES MIL CINCUENTA. Y CINCO MIL 
630 085 063 890 305 546 649 374 ^ 645 ^ 19¿ !48 ^ 852 519 
831 937 781 766 864 748 828 223 
173 800 392 888 427 025 740 554 
2110 937 462 172 101 103 780 694 
561 539 973 380 725 3i4 079 853 
938 321 453 241 300 948 137 317 
820 384 418 517 47 8812 565 343 
756 
CUARENTA Y CUATRO MIL 
313 422 434 173 678 343 553 688 
523 159 410 078 746 473 541 413 
783 686 900 584 242 719 083 093 
508 905 061 075 495 647 388 722 
691 850 580 716 979 620 002 163 
858 893 257 171 632 919 572 603 
506 713 448 
CUARENTA Y CINCO MIL 
0 m W S P R E C I A D O S C0J1 1 2 5 0 P E S E T A S 
DECENA 
S9 16 65 14 37 39 83 46 
CENTENA 
699 876 405 
139 531 731 
292 372 561 
922 957 952 
313 287 882 526 619 
434 451 889 966 508 
957 110 952 167 813 
167 813 942 822 620 
685 740 142 790 736 
MIL 
580 344 473 002 235 666 500 498 
822 701 383 968 562 557 343 458 
224 013 832 267 
SEIS MIL 
280 178 782 587 989 842 802 613 
919 638 422 567 934 285 167 142 
771 061 407 990 870 074 520 013 
731 979 481 440 822 977 637 991 
234 061 226 311 365 
DIEZ Y NUEVE MIL 
475 283 368 717 795 021 058 078 
168 421 556 374 005 997 625 174 
167 567 153 225 092 380 076 411 
VEINTE MIL 
386 027 695 949 212 956 942 998 
140 982 588 9445 688 810 101 645 
554 596 184 164 306 475 481 713 
VEINTIUN MIL 
150 171 742 490 549 612 688 757 
300 78 1 3 1 0 8 4 6 031 182 187 191 
5 5 7 6 1 6 3 0 2 6 5 9 4 0 1 7 0 7 447 553 
97 0 0 4 8 5 6 7 7 4 5 6 2 8 887 947 858 
851 392 521 072 091 834 622 077 
721 154 143 092 984 349 529 358 
5 4 7 7 0 6 8 6 2 8 3 0 6 5 9 4 49 927 473 
384 371 951 253 277 190 877 028 
22 2 7 83 1 46 5 4 6 3 1 4 4 49 927 473 
49 4 37 1 95 1 3 5 3 2 7 7 1 9 0 877 028 
783 546 314 
CINCUENTA Y SIETE MIL 
884 715 088 662 880 235 051 707 
120 3 5 0 3 3 3 89 1 99 8 27 4 239 430 
062 951 642 416 836 396 








727 385 943 743 164 
232 075 500 041 890 
815 308 564 176 233 
278 439 707 376 441 
306 350 658 231 793 
236 443 326 580 275 
085 617 114 238 
580 703 937 
447 093 198 
442 339 517 
844 025 573 
171 766 757 
627 054 958 
192 338 699 479 413 330 195 291 439 876 028 988 176 577 915 792 276 303 758 561 419 540 857 
430 148 604 311 567 197 432 555 144 878 433 384 078 550 312 955 715 8Q3 657 m 024 800 572 
935 309 005 261 679 992 332 013 
336 560 695 039 319 827 865 412 
313 539 049 924 111 432 123 97i 
634 283 ¡,j 
CINCUENTA Y NUEVE MIL 
49 8 82 1 23 3 8 9 2 0 4 3 59 4 365 970 
832 366 127 673 936 002 434 833 
439 596 218 383 200 035 243 266 
622 460 210 695 975 758 144 318 
747 930 764 814 896 776 069 93Í 
736 912 808 
178 021 405 487 746 898 317 
182 179 293 747 618 579 843 
028 825 632 676 976 657 229 
107 100 454 837 169 311 800 
304 
TREINTA Y CINCO Mtf-
810 983 761 615 
569 161 696 449 
144 200 559 915 
&75 770 861 805 
•494 278 277 911 
069 597 685 841 
686 674 401 658 
629 777 106 048 
535 731 066 388 
452 157 486 
nos MIL 
388 085 464 706 705 660 740 009 
446 606 365 508 444 895 641 186 
734 164 754 089 582 736 561 037 
008 978 016 176 605 047 140 463 
685 760 080 065 171 
TRES MIL 
887 362 182 558 045 282 521 918 
953 170 076 326 269 608 245 651 
697 552 092 990 700 772 049 940 
855 566 442 602 405 066 682 243 
í>75 646 421 786 224 820 T93 
CUATRO MIL 
ÓÓS 462 565 S56 011 527 006 5^3 
578 672 432 892 907 618 320 244 
1S9 B72 635 330 663 337 042 396 
653 887 472 694 912 340 434 478 






983 106 852 637 856 147 262 
163 274 764 598 070 172 580 
459 917 878 778 752 799 989 
OCHO MIL 
648 961 192 580 545 767 330 
900 308 355 345 489 824 237 212 
588 760 810 822 530 731 092 303 
661 
NUEVE MIL " 
160 646 956 473 432 856 971 370 
770 976 561 919 539 920 718 960 
382 357 358 157 031 l í t 106 474 
551 244 860 
DIEZ MIL 
812 007 968 2él 480 610 736 356 
377 083 851 374 721 406 724 909 
894 349 130 184 392 916 715 591 
162 360 906 550 412 370 238 511 
242 163 842 784 742 396 670 930 
060 692 
ONCE MIL 
5'Íl -íSS 765 870 84Ó 747 291 444 
-•17 5t>3 361 720 7U 1.44 58í 469 
735 ' 4 103 479 162 776 114 
933 808 961 883 210 274 082 Úi 
VEINTIDOS MIL 
269 790 789 800 213 891 663 358 
843 666 568 032 598 014 232 731 
538 864 978 667 493 143 565 459 
348 435 
VEINTITRES MIL 
849 008 151 964 086 225 237 619 
224 295 777 514 993 262 758 066 
701 972 496 078 078 488 115 823 
050 738 776 228 608 265 
VEINTICUATRO MIL 
164 033 321 951 702 716 019 516 
701 549 302 997 665 166 475 523 
536 424 544 856 9,08 103 236 508 
630 646 028 322 608 265 
VEINTICINCO MIL 
829 4H 095 417 110 982 230 106 
175 619 021 496 708 020 156 897 
537 557 253 812 621 331 753 284 
867 683 817 228 922 701 669 040 
546 083 
VEINTISEIS MIL 
836 788 318 994 357 023 652 567 
719 108 668 1S4 600 278 317 188 
697 343 127 797 128 440 411 934 
035 í U r : 333 G07 1J9 717 SC3 
139 308 213 967 238 576 771 073 
077 801 405 454 759 362 474 987 
805 095 031 953 146 998 403 948 
042 041 069 571 674 005 128 291 
132 406 766 709 672 190 649 898 
569 622 187 496 049 059 485 174 
878 
TREINTA Y SEIS MIL 
075 967 238 576 771 073 838 620 
613 560 417 536 046 459 715 813 
140 605 271 626 782 362 660 695 
759 379 481 535 434 825 017 225 
583 059 485 357 482 596 499 232 
013 912 653 752 317 604 090 571 
514 256 644 035 609 122 527 063 
CUARENTA Y SEIS MIL 
742 899 259 735 130 144 348 307 
206 797 404 523 436 106 624 763 
216 635 561 325 149 234 861 617 
238 609 900 687 803 445 913 160 
732 371 096 619 053 437 419 429 
471 743 788 890 834 304 709 
CUARENTA Y SIETE MIL 
130 858 207 874 111 801 413 105 N. de la R.~Entre los númem 
369 065 711 687 339 104 458 240 264 101 256 589 328 631 125 260 que figuran desde el 55 mil al & 
291 935 782 917 501 532 935 378 048 368 943 785 200 791 528 443 existe una confusión con los del 56 
mil debido a la transmisión telegrá-
fica, lo que hacemos notar a nues-
tros lectores para que no sean sor' 
prendidos. 
346 639 567 893 694 867 263 796 
529 171 328 912 512 339 909 122 
458 148 839 047 275 757 607 359 
846 839 
TREINTA Y ¿lETE MIL 
879 586 475 323 130 677 335 368 
105 999 247 947 340 904 055 872 
291 171 333 223 909 593 574 132 
701 575 809 811 875 366 269 790 
080 097 357 390 157 101 147 889 
203 555 537 551 729 
TREINTA Y OCHO MIL 
178 717 919 341 231 213 365 282 
122 739 002 143 230 423 781 226 
173 548 989 707 852 290 651 968 
054 285 047 923 851 777 021 497 
101 810 162 190 741 098 100 675 
119 581 810 
TREINTA Y NÜEVE MIL 
668 ^86 678 819 764 927 137 929 
476 311 928 644 681 2W 651 817 
64i7 674 374 297 771 941 621 382 
860 220 237 886 146 482 528 497 
642 413 455 759 743 388 021 537 
. 030 573 048 815 577 
281 355 366 491 825 255 266 189 
259 559 889 936 993 650 055 821 
020 538 958 419 503 344 632 465 
066 
CUARENTA Y OCHO MIL 
339 520 319 695 252 823 466 751 
0^5 614 819 856 058 693 235 350 
636 015 286 923 679 259 451 108 
304 966 541 372 247 804 554 858 
193 682 207 827 551 891 290 346 
021 681 175 351 998 078 
CUARENTA Y NUEVE MIL 
607 218 052 508 17Q. 452 324 814 
252 113 083 158 682 847 471 491 
050 592 635 901 836 165 923 680 
483 691 628 707 608 «07 918 029 
303 686 405 354 072 581 476 555 
815 m 580 401 851 402 
GINGÜENTA MIL 
GARAJE VULCAIN 
Automóviles de ocasión 
BOULEVARD PASTBU^TANGEB 
Renault 40 H. P. T^pedP 
31.500 
R«waull 18/22 H. P. Torpedó i 
Renault 16 H> V, 6 eiliudros eo» 
dueoíen interior 5 asijetc 
Renault 8 H. P. 6 cilindros, oo* 
253 479 m 273 529 526 773 611 
322 789 764 923 842 383 882 873 duceJón interior 4 a8.«ntOJ : 
551 506 038 241 267 207 842 270 ORTEGA HERMANOS 
m 456 096 480 811 324 711 953 vict0i,ia náln. 
582 221 196 OlÓ 224 591 892 547 Aver-ia- nemil 
396 14¿ 967 051 509 972 48.—LARACHS 
l i b r o s , R e v i s t a s , P e n c n s i c o s 
F o l l e t o s . T r a b a j o s 
c o m e r c i a l e s 
E S P E C i A L I G A D E N T R A ; 
* B A J O S A F m S T I C G S V 
D E G R A N L U J O 
¡r m m todi clise m trabajos i hebreo I ¡ m t m i m i m u m persoml competiti 
'AV. 
CUARTA DIA) 10 MARAPQÜ1 
m* •MnkMMMMfti 
P i d a n s i e m p r e 
ANIS D E L MONO Representante; A L O N S O B O R R E R O 6ARFÍA 
,f D I V U L G A C I O N E S D E A G R I C U L T U R A 
Enfermedades del olivo 
Bajo este epígrafe englobaremos 
todos aquellos insectos que atacan 
al olivo ya que el labrador ha do 
atender de igual í n o d o - p a r a com-
batirlos-a unos y otras. 
El insecto que más estragos cau-
sa en los olivso—prinicpalmente en 
Andalucía-es el "Dacus Alee" co-
nocido por el nombre de "palomi-
lla o mosca de olivo". 
El tamaño es algo menor que 
el de la mosca común, cabeza ana-
ranjada, ojos verdes y frente con 
dos manchas negras. 
En «1 coselete cuatro manchas 
amarillas y d vientre amarillo y 
anaranjado con manchas negras; las 
alas transparentes con reflejos ver-
des, rosados o dorados y una man-
cha en los extremos. 
De julio a noviembre se suceden 
tres generaciones de este insecto, 
de modo que cada mosca do jul io 
representa un millón de ellas en 
noviembre a razón de cien huevos 
a lo menos cada mosca. 
Las interesantes conclusiones de 
uno de los congresos olivareros ce-
lebrados en Córdoba fueron las si-
guientes : 
Primero Coloacr en las ramas de 
los olivos paños de aguamil envene-
nada con sublimado corrosivo al 1 
por ciento. 
Segundo.. Hacer la recolección 
Blgo antes de la madurez comple-
ta de la aceitnuna, pues aunque se 
•pierda algo en cantidades se gana' 
en aclidad. \ 
Tercero. Tener en agua la acei-
tuna picada desde que se coge has-! 
U que se muele. 
Cuarto. Ponerla al sol antes de 
molerla para que se salgan con las 
larvas que se barrerán, evitando 
que den mal olor y sabor al aceite 
si se muelen con la aceituna. 
Quinta.—Desinfección y encalado 
molienda, no empedrando nunca los 
de las almajadas al concurrir cada 
trojes ni patios sino enlosándolos y 
cmbandosándolos. 
Sexto. Labrar algo el terreno don 
de gotea el olivo para poner al des-
cubierto los gármcnos o larvas en-
tregándolos así a la voracidad de 
los pájaors. 
Séptima Abonar el terreno ela-
borado aprovechando también para 
ello el altechin mezclado en canti-
dad prudencial con el estiércol y 
coniza. 
Octava. Repartir bien la savia 
mediante podas inteilgentes; des-i 
prendimiento y quema de las cor-
tezas resquebrajadas; extracción de 
las leñas y quema diaria de brozas,! 
cortezas y tallos, resultantes de la 
poda y recolección. 
Novena. Toda clase de medidas 
favorables a la vida de los pájaros 
son el auxiliar mas poderoso del 
labrador contra los insectos. 
También se mobate la palomilla 
del olivo' haicondo arder ajuelas de 
azufre bajo aquellos arboles ataca-
dos. 
La hembra es la que perfora las 
aceitunas en la que deposita los hue 
vos. 
La larva carece de patas, tiene 
unos seis centímetros de longitud 
y es blanco-amarillenta. 
En estado de pupa es ovoideo es-
te insecto y de unos cuatro milí-
metros de largo, co'of amarillento 
y anillos ya bW+anta bien sei 
dos. 
En Francia se llama este insecto 
"cheiron" y en itáliri "Querino." 
Quódese para el artículo próximo 
que dedicaremos al estudio del o l i -
vo los remedios más eficaces para 
combatir el "magda", el "repillo" 
etc. 
Creemos que se nos dobe discul-
par la longitud do esto trabajo en 
gracia a la impotrancia que en Es-






















Comisión Gestora del 
Hospital Militar de 
Larache 
HAGO SABER: Que el día 18 del 
actual a las ir30 horas se admi-
ten ofertas para vender con desti-
no al Hospital Militar de esta Pla-
za 100 kilos de café tostado; 700 
de carne de vaca; 240 de garbanzos; 
60 de arroz; 150 de cebollas; 390 
de hueso vaca; 7.300 de leña; 150 
de ríñones; 200 de sesos; 110 de 
tocino y 30 mantequilla vaca para lo 
cual pueden hacerse los depósitos 
del 5 % todos los días laborables 
de 11 a 13 horas hasta las 13 del 
día 17. 
Las muestras de arroz; garban-
zos y tocino en triplicado ejemplar 
serán entregada» en la Secretaría 
antes del día 14. 
Los gastos de anuncios serán sa-
tisfechos a prorráteo entre los ad-
judicatarios. 
Larache 8 de Octubre de 1920 
El Coronel Pregidtíi't3 
MANUEL LOPEZ 
CASINO DE CLASES DE LARACHE TRIDUO A LA VIRGEN D E L PILAH 
CONVOCATORIA 
Por la presente se convoca a jun-
ta general para el próximo domin-
go dia 13 a las 17'30 horas en p r i -
mera convocatoria y de no haber 
suficiente número so celebrará en 
segunda a las 18 horas. 






Bembaron & Hazan 
Flasa de España 
PIANOS Y MUSICA 
ANEMIA 
Se combate rápidamente 
fomentando el apetito y reno 
vando la sangre extenuada 
con el supremo vigorizador 
Cerca de medio siglo de éxito creciente 
Aprobado por ¡a Real Academia de Medicina 







De Luis G. Rojas 
EN LO MAS dBNifUvC DB u Á PC 
BLACION. PENSION DESDB CIN 
CO PE^KIAS EN ADEIANTS 
Zoco Cliioo Alfonso XII l N.* I 
Laracbe 
Dr. J. Manuel Ortega 
Esplalista en enfemetófs íe los sjos 
Oculista de ios Hospitales Militar 
y Cruz Roja 
Diplomado del instituto Oftálmi 
co Nacional de Madrid 
y de l'Hotel Dieu de P&rís 
Camino de la Guedira, núm. 44 
Horas de consuSta: de 3 a 6 
de la tarde 
GRAMOFONOS Y DISCOS h&VOZ 
DE SU AMO D E TODOS LOS PRI 
CIOS 
Esta Casa invita a su dístio 
guida clientela a escuchar los 
jltimos discos «La Voz de su 
Amo» en tangos árgentihos y 
el Himno a la Exposición de 
Sevilla por Miguel Fleta y co-
ros, «La copla andaluza», por 
Centeno y Peña (hijo) y otros 
nuchos de disícil enumeración. 
Academia de francés 
El próximo día 16 empezará a 
funcionar un curso de francés pa-
ra adultos a cargo de dos profeso-
res diplomados. 
Para informas e inscripción: Ca-
lle Diuán El Foki número 1 de 
12 a 2. 
Gramófonos y diseca "La Voz de n 
Amo", "Decea" y "Columbia". Lo 
últimos tangos argentinos por el irf 
Irusta y la orquesta típica Spaven 
ia. Inmenso surtido de escogidos di 
eos por Fleta, Tito Schipa, Cerus 
so y Ghaliapiae así oome couplet 
de Pilar García y Carmen Flores 
Se dan grandes facilidades de pag 
Agencia en Alcázar. Junto al Casim 
de Clases 
Anuncios breves 
Se alquila una Habitación amue-
blada para dos persogas en sitie 
céntrico. 
Razón en el kiosco de tabacos de 
la plaza de España frente i la Tiní-
cola. 
Exposición de sombreros últimof 
modelo >, paseo de Cintura númerf 
1. Gasa Cadenas 
Joven activo; buena presencia pa-
ra visitar clientela particular se ne-
cesita. Grandes comisiones. Escri-
bid al apartado 8—Larache 
SE OFRECE JOVEN PARA TRA-
bajos de oficina o cargo análoge 
con conocimientos de francés y di 
mecanografía—Informarán en estf 
Administración de 4 a 7 de ia tarde 
El jueves comenzó an la iglesia 
de la Misión Católica de esta c iu-
dad un solemne triduo en honor de 
la serenísima Virgen del Pilar el 
cual se ve muy concurrido de nu-
rnérósps fieles que tienen devoei&i 
a la Virgen. 
El dia de la Virgen habrán m i -
sas a las 7, 8, 9 y 10 por la tarde 
y panegírico como final de triduo. 
COMANDANCIA DE TROPAS DE 
INTENDENCIA DE CEUTA.—SE -
GUNDO GRUPO MIXTO DE L A -
RACHE 
Debiéndoess proceder a la venta 
m pública subasta de un caballo y 
un mulo de desecho en el Cuartel 
que ocupa dicho Grupo en el Cam-
pamento de Nador el dia 21 del co-
rriente a las once horas de su ma-
ñana, se anuncia al público para 
su conocimiento, siendo de cuenta 
de los rematantes el pago de los 
anuncios. 
Larache 11 de octubre de 1,929, 
IGNACIO MUÑOZ RECIO 
De ocasión 
UN L O T E INTERESANTE 
UN MAGNIFICO VERAS-
COPO MARCA "ICA ' CON 
OBJETIVOS ANASTIGMA-
TICOS DE TAMAÑO 9x13 
UN ESITEREOS^O'-O 
UNA BUENA AMPLIADORA 
UNA CAJA RANURA DA PA-
RA ARCHIVAR DIAPOSI-
TIVAS 
TAPJAS PRENSAS Y OTROS 
ACCESORIOS. TODO MUY 
BUENO. CASI NUEVO 
EN áOO PESETAS 
PE VFNTA EN LA CASA "GOYA1 
EOMPRE V. •mASUO MARROQUI 
LA CAMPAGNIE ALGERIENNK 
Tiene el honor de informar a su 
distinguida clientela que con mo-
tivo de la Fiesta, de ia Raza y del 
Yom Kippur, sus oíicinas perma-
necerán cerradas los días 12 y 14 
del actual. 
No obstante para el cobro de g i -
ros con protesto sus Cajas estarán 
abiertas en las citadas fechas des-
de las nueve hasta las 12 de la ma-
ñana. 
a s a aÉBB 
i - l A R I O M A R R O Q U I A D M I T E OR-
r i ' . N E S D E I N S E R C I O N H A S T A 
L A S C U A T R O D E L A M A D R U -
G A D A 
Ocasión 
Se vende una camioneta 
Ghevrolet», pudiendo servir 
para cargá y pasaje, en muy 
buen estado. 
Razón, don Pedro Córdoba, 
Ferretería «El Llavín».—Lara-
che. 
Mawwillosó método de ctMcíóa P O R M E D I O B S P L A N T A S desíjubiáíto po í ú Ábaté Hamon, 
f&rRBAIMiBNTO, DlABEtES*—Uñ üeber de Sil-
««id es por tni parte ínahi restarle q«fe( dcliidO á sü 
Ctira veafctái n.» i t , en pocos días me he curadt) ra» 
alcalmente de ün tuerte estreñimiento que venia pa-
deciendo desde ya hace muchos aftos y habiendo visto 
infinidad de doctores en las distintas ncpúblldas eh 
donde he estado, tal como Bolivia, Colombia, Venézüe-
la, México, Habana y Centro América, no pude encon-
trar uno que me curase, todos me daban laxantes, 
niag-neslas y otras medicinas, hasta que hace pocos 
nías quig regresé de Centro América y mi señora ma-
ore, por haberso ella curado de la Diabetes, me re-
comendd sus coras vtBfetales y estoy sumamente affra. 
aecidfc a ellas que, como ya tea dejo dicho, e» pocos 
«iRs, me he visto curado de una enfermedad qüo, doc-
tores de fama mundial nó pudieron hacerlo. 
Seré un entusiasta propagador de sus curas y de 
w presente jes notomo pueden hacer publicaciiin para 
"ten .dp muphos que padezcan la enfermedad que yo 
m nicilmente me he curado,—A. de Q» tanos^'Türra-
iavera 4Santander). 
WraniOTTf nfl ítjpnítíeciMipnto por loa excelentes rranl-
tadoií ohiciii.ins w m eiífermpdfd del estómasro ron 
una «ola caja m ttiafaviliosa Cura n.» 18 pudich-
5>.h Imtiit). VaTíadolid. 
ftfeüMA.-~Me es gráto cdtftuñit'ürio qpie uijj b$jj$< 
bfe db ún pneblecini, cercano ai m?o ;iá tonino las 
i cajas del Abate lla/ntm n.'* i , pat-a tM tlolr-r, pufcs nu 
se podía mtíver hacia tiempo, til cftntlhuaf s\\ notro-
clO, siempre estaba soVuaclo eil sillas, y áe^ptíís di? 
tomadas sü ciiras cOiie jJeríéétainentc, pues él vi'db 
a Bañólas a buácar ¿uatro Cájús mfls pifa évsie año, 
no por eUcontrarse atacado otrá vez, stnO por miedo 
a volver a sufrir.—Droguería de Lorenzo Qüer, Ba-
ñólas (Gerona). 
PULMQNES.-^LeaUfflo muy agri'arteeldo a la tuH 
n.0 l í , pues después do tíos año? de, enfermo y no 
encontrando mejoría, cen ia cura ri.» 15 me íncvieíi-
tro completamente bien..—J. V, o. Óátraí (Allc<?;lo). 
Pida con este Giifcóñ a 
^atora orios Botánicos^ Ronda ae la 
Jniversidad, 6, Barcelona, 6 Peligros 
9, Madrd, el libro GRATUlTüi ' L a 
Me itm Vegetal** qüe en eña la ma-
era de curar .as enfermedad s por 
medio dé piantasi 
N o m b r f e ^ . ^ u ^ ^ u ^ u M » L U l L u t . 
RlUH'Á.--tc-nío la Blilsfacción fie uhUSctórie tál 
completa curación do feuma }n^ri*is cdti ' "ajas .'lo la 
cura ti.« 3 dci Abate Hcmcü, Ib cwo bb me babla shío 
posible, no obstárUe haber prob.i-ip Ihíluldád de a% 
gas V rerrtediba dé io«ias dasca'i—i. I». v?., Sart Fetíu 
de Ouíxbls (Gerona). 
ALflÜíftRlNURiA.—-tó! año pasjiáo té'.Ué í Úték de Id 
cura il,» 2 J' q u e d é ^<Ír«otMn*Ütl obrada de la â BÚ-
minuria que nle é«taba thúíHfidb nacía bai'tinté tteniv| 
pq.—S. Ó. de Cblonibo. Gr.Vcla Df;tí, UueJra. 
u A o o R A r o R t o s EOTÁÑ eos' 
fconcia UniVrr i'Vid, í5j3arce;onft 
Peligros, Q.-Maárid 
Apenas mayofdtds«.. 
mtos bebés no querían tomaf ya hiás leche y sltt 
feinbaryo el médico Insistíá éft que ia leche contii 
huél-a siendo la base dé Su alimentación. 
Mamá estaba preocupada... pero solucionó él jáfó* 
blema dándoles rebanaditas de pan bien llenas 
dé confitura blanca que sus hijitos tomaban con 
verdadero afán. La confitura blanca no era otra 




Sin diluir, t&l cual Salé del bote. 
PAGINA TERCERA 
F e r r o c a r r i l d e L a r a c h e a A l c á z a r 
Ser?kio de trenes que rige desde el 6 de Octito de 1929. (Hora oficial) 
PRFXÍOS D E S D E 
LARACHE-PUERTO HORARIO DE TRENES 
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C A L I D A D 
COMPARAK PRECIOS DESDE AL-CAZAR - APEARDERO HORARIO DE TRENES 
E S T A C I O N E S La leche » G A V I O T A « es fabri 
cada por la más grande fábrica 
de leche condensada en Dinas 
marca, mundialmente renombrada 
por sus productos agrícolas. Es 
recomendada especialmente para 

























Da Laracbe & 
MONOPOLIO DÉ! TA8AC01 
P E L NORTE DE AFRICA (̂ 7 
RRUECOt 
Labores que se recomiendan 
Cigarros de L A HABANA dead 
ptas. 0,75 en adelante. Gigarro| 
filipinos a 0,20 y 0,30 y 4ÍM\ 
iííILA E X T R A * a 0,40. PiCR4a 
ras "SUPEmOE* " E X T E ^ 
"FLOR DE UN DIA». QigaprJ 
Uos de picadura extra "ELE. 
GANTES. OigarrlUos INQLE1-
SES y EGIPCIOS. 






























NOTA.—Se expenden billetes de ¡da y vuelta a precios reducidos, entre todas las estaciones, 
valederos por tres fechas y abonos para 15, 30 y 60 viajes, valederos por 2, 4 y 8 meses, respectiva' 
mente, utilizables por una o varias personas, indistintamente, asi como billetes de libre circulación, per» 
sonales e instranferibles, valederos por 1, 3 y 12 meses. 
Los trenes números 11 y 12, circulan solamente los domingos. 
L a D i r e c c i ó n . 
LOGROÑO 
LOS MEJORES VINOS DE 
MESA 
pepositarío, Manuel Arenas 
Avenida Reina Victoria. (Viin 
María Teresa^ 
Las motocicletas ZUNDAPP lon 
las mejores de la fabricación ale-
mana 
Se pide precios, y catálogos de 
\?ente exclusivo para Marruecos 
H. TO >iNI£S.—Larache. 
Casa Esteban, Apartado 2 
ario entre Alcafar, Lara^be, Arcila, Tánger, Te1 
tuán y Ceuta 
j Horas de üaHda Tarifa de precia 
Compre Vd. 'Diario Marroauí 












12 y 26 
I0y24 
7y21 





V i e r n . 
^,1530 






14 y 28 




5 y 19 
2,16,30 
14 y 28 




6 y 20 
3 y 17 
1,15,29 
12 y 





7 y 21 





8 y 22 
5 y:i9 
3,17,31 
14 y 28 
i ly 25 Í2y26 
Viern. 
9 y 23 
6 y 20 
4y 18 
1,15,29 
13 y 27 
NOTA.—Transbordo en Ceuta al vapor «Mediterráneo», co 
destino a los puertos de Tánger y Larache. 
O FRA.—Se admite carga para todos ios puertos de España i 
e Islas Canarias y Baleares. 
Agencia en Larache: F R A N C I S C O LLOPIS. 
Tetase 
Ceets 
NOTA.— Les cecbcs de 
las 13 f 16 h&rm mi» Üe-
f BD basta Tánger, 
Areiíü 
D i Lñsash® a 
R'Éüi 
Ceoloi 
De ASsasar • Lar» oían 
7,13 y 30 y 16 
Í3Í J B S i O o o o -u. r X I o 
G A F E B A R-R E S T A t í R A N T 
Excelente servicie de Comedor a le carta. 
Bebidas de excelentes y acredtadas marcas.—-Tapas variadas. 




Directo y sin pa-
sar per Tánfer, 
4'30 y IV3Q m. 
8'9 30,11, 13,15, 
horas 
7'30, S'SO, 10,12, 
14,30. i r m w 
8630,10.12Í4S30 
Dárecls y tia pa-
sar p«r Táag«t4 
















La mejor euehilla dé afeitar 
Paquete de diez «mohülas 4' 
pesetas. Una cuchilla suelta, 
Q ! M . Pe venta, en i f - * 
?SU PERIODICO? 
I A R I O M A R R O Q ü . 1 
PORQUE HALIARA USTEE 
EN E L AMPLIA. INFORMA-
CION DE TODO CUANTC 
PUEDA INrERESARLE. 1 
PORQUE SD SECCION D] 
PUBLICIDAD L E ENTERA-
RA A USTED DE CUANTO NB. 
GESITB. 
Exija s i e m p r e el Flií ert 
bidón amarillo con franja 
negra. Todo producto ven-
dido a granel no es Flit. 
Exija los envases pre-
cintados. 
Por mayor. Bl'SQUETS Hnos. j C* 
Cortes, &87 — Bjrceloaa 
Mcdrtd. SerílU, Bilbao, V»!tocia, 
Gtfén, yTtgo, Pilma y Ccou. x 
Esta Empresa tiene establecido en gras ser̂ ĉis áz mtomévUm rápi-
do» modernos, de gran lujo y comodidad, entre/ , eciraa, C6díz y vicever-
sa, y Algeciras, Jere«, Sevilla y viceversa, y / ¿¿dra» y Málaga, en eom-
Dtnacfón con la llegada y salida de ios barcos ¿a* reos de Africa, 
s CASA Fül«DAi)A IT! 1«15" 
depósito de materiales de eeostrue eoida Ftonos de baldosas bi4rtHsl; 
âs. Maderas tta todas clases. Hi&rf^ Ckapa* jüüvtuusadas. Labado de ma-
dera. Serrería meodoioa. Artícyiioi a» Únzax. Batería de oooina. itsard» 
mioa. Cristalería Jatítales, VEI^r* !ÍAM>U«IVA DKL TAN ACñm>Sl 
.TADG GSMláWTO "ATLANB" 
C Ó M P Á G N I E A L G E R I E N N E 
^ i e d a < l anónima fundada m i § J J . 
QSStí^L i M M & Q Q Q áe ír&nooi fpmpjíetamgjQil áfif tr tSl-
S I T U A D O E N L A P L A Z A D E E S P A Ñ A 
Antiguo hotel, montado a la moderna, con magnífico servicio 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co* 
saldas a la carta, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos 
Sita Casa cuenta con un buen jdor 
Reservas: S8.000.000 da fpanvog 
JOómieüio •oolal: PARIS, 50, Bu© d Anjotí 
X 9 l l A i p P E M o i o n c t i m RAÍOA, M m m j * * i ep 
Ouentas de depósitos, á vista y; ñ ¡ m 
Depósito a venoimieisto 
jDescuento y cobro de giros 
Créditos í e campaña—Préstamos sobre mercaneías 
1 £»yío* de Íordos-Operaeiíjnps sobre títtálos.Depósito de titulo 
Susoripoioíxes-Pago de ímpoees 
¡Alquiler de depaftaxn@ntos de mjas de hierra! 
i m l i g s M shjsques y cartas de crédito sobre todos los ü S i e 
Ageneias en F M M f i l 
| m todas las ciudades y principales localidad^ 
de ARCIELIA, de TUNEZ y de MARRUEOOfl 
AQCNOIA EN LARAOHI 
Qarretera dé Ala&nr 
'¿^m&simi iM 
Banco español de Crédiío.-S ^ 
M A ü » X ü 
Capital social: 50 millones de pesetas 
Gapiia! désembolsadoj30.428,5C0 péactas 
Reservas: 30.290.448.26 
Caja de ahorros: Intereses 4 *!• a la vista. Cuentas eorrlentei 
en pesetasy diviasextranjeras 
Sucursal en Larache* Avenida Reina Victoria 
Horas de Caja: De¡9 a 13 
Horario^ de trenes que regirá ú partir del día i JwH» <9a' 
i l t Ü d í 'üá t i U B 
C E U T A A T E V U A N 





















Cruces.—Los trenes C. 1 y M. 33 crusan en el Neyrd 
sen M. 32 y Q, 2. Les trenes M. 34 y M. 36 craisn •» 
el R S S C ^ C M M . S Í yM.á5. 
PAGINA QUINTA 
asisten como delegados no 
la| Representaciones gubernamen-
,g sino patronales y obreras y 
hecho do. haber dado sus votos 
, candidatura del representante 
3 España' unas y 0traS contándo" 
de entre ellos el de la representa-
íe 6 gubernamental laborista es de 
n valor para nosotros pues reve-
gra i alto aprecio que más allá de 
!a Venteras siente por la España 
boy la intelectualidad que la 
de niás directamente en la orde-
¡¡ación y progreso de la pol ít ica so-
cial-
También es tal referencia, evi-
Heiite prueba del aprecio en que se 
tiene la obra social que el Gobierno 
Ipañol viene desarrollando desde 
Te se propuso encauzar las graves 
gestiones que encontró en su ad-
Cenimiento planteadas en el terreno 
1 la violencia y la estimula a enn-
tjniiar por la segura via de regular 
j , vida del trabajo por medio de 
ia organización corporativa de las 
diversas actividades productoras so 
metidas ya en muchos casos al con-
traste de la realidad y perfecciona-
das de continuo por h experien-
cia y ia práctica cotidianas. 
Es también sumo grato para el 
Gobierno y honroso para España 
que la primera vez que su delegado 
nías conferencias infbinacionales 
'el trabajo obtiene el honor de ser' 
elevado al puesto presidencial lo 
sea con motivo de plantearse el 
tema relacionado con la profesional 
de los trabajadores del mar signifi-
cando con ello la alta est imación 
que seguramente ha merecido en 
el mundo nuestro país en las cues-
(iones marítimas de las que se ocu-
pa constantemente este Gobierno, 
procurando encauzar con fórmulas 
efleaces la expansión de nuestras 
marina de guerra, y mercante en-
tendiendo que la latitud considera-
ble de nuestro litoral pondrá siem-
pre en preferencia el plano de núes 
iras procuraciones económicas po-
líticas sociales y de los problemas 
que de ello se derivan." 
Noticiero Local 
Con objeto de pasar el diá 
de hoy y m a ñ a n a de descanso, 
m a r c h ó a la zona francesa en 
u n i ó n de su bella y distinguida 
esposa e hijos, el director de la 
C o m p a ñ í a A l g e r í e n n e M. G a -
llois. 
*** 
Se encuentra enfermoel can-
ciller don Ildefonso H e r n á n d e z , 
que accidentalmente desem-
peña el cargo de c ó n s u l de E s -
paña en nuestra p o b l a c i ó n . 
Al distioguidoenfermo le de-
seamos un rápido ál ivio. 
Procedente de la Península y 
de Ceuta, llegó ayer a nuestra po-
blación, la distinguida y bella es-
posa y monísima hija, del distin-
guido capitán medico del Grupo 
de Regulares de Larache y nota-
ble especialista, don Juan Diego 
Ortega. 
Los distinguidos señores de 
Ortega (don Juan Diego), desde 
esta olaza se trasladaron a la ve-
cina población de Alcázar, donde 
tienen su residencia. 
• • • 
Ha abandonado el Hospital 
de la C r u z Roja , muy mejora-
do de la delicada intei v e n c i ó n 
quirúrg ica que le pract icó el 
notable doctor Grau para am-
putarle un brazo a consecuen-
cia de un accidente de a u t o m ó 
vil, el distinguido comandante 
de Cabal ler ía s e ñ o r Bazaine, lo 
que vivamente celebramos. 
»«« 
E n el sorteo de la Cruz R o j a 
hr correspondido el premio al 
n ú m e r o 116. 
«•« 
De la ciudad del Estatuto re-
g r e s ó ayer nuestro distinguido 
amigo el representante para 
Marruecos de los autos " R e 
nault" don Alfonso O í t*'ga, de 
la razón social Ortega Herma 
nos. 
• • • 
De T e t u á n l legó ayer el acti 
vo e m p l e á i o de las ••Eíectras 
Marroquíes4* don Manuel D u 
trús, estimado ámigo nuestro. 
• > • 
Vonta de muebles, gramófonos y 
discos. Casas de Guagnino primer 
portal segundo izquierda frente al 
zoco. 
En la Jefatura de Policía Guber 
nativa se encuentra a disposición 
de quien acredite ser su dueño un 
diej con un retrato de matrimonio 
y de un niño encontrado en la vía 
púbica con una cadena. 
< • « 
Don Vicente Ganzo ha trasladado 
su/ consulta de nfedicina general 
y aplicación del método Asuero a la 
calle de Alfonso XI I I número 21 en 
la que recibirá a sus clientes de 
3 a 7. 
El sorteo de la Lotería 
de ayer 
Desde las doce de la mañana de 
ayer empezamos a fijar en nuestra 
pizarra de la Plaza de España los 
premios mayores del sorteo a me-
dida que se iban conociendo en Ma-
drid, y vimos con gran satisfaccióü 
que un numeroso público siguió 
con extraordinario interés la fija-
ción de premios en las distintas ho-
ras de la tarde. 
El éxito alcanzado ayer con núes 
tro diario ante numerosos lectores 
al servirles con asombrosa rapi-
dez los premios mayores del i m -
poratnte sorteo celebrado para la 
Cruz Roja nos obliga a continuar 
prestando especíalísima atención en 
cuanto concierne a las informacio-
nes de la península y del extranjero 
tanto telegráficas comq literarias 
' que cuantas habitan en la re-
: del Lucas puedan estar debi-
(iamente informadas. 
El excelente y rápido servicio que 
encía Febus nos trasmite des-
* Madrid, la selecta coloboración 
que venimos ofreciendo al público 
y las amplias informaciones locales 
¡(males, harán de nuestra pu-
blicación una de las más predilec-
tas da todo el Norte de Africa. 
Ultima Hora 
RESUMEN DE NOTICIAS TELE -
GRAFICAS 
Madrid.—En la Casa de la Mone-
da advirtióse hoy mayor animación 
que en años anteriores con motivo 
del sorteo de la Cruz Roja. El p r i -
mer premio fué vendido en la calle 
de Toledo 69 siendo la mayoría de 
los poseedores gentes humildes que 
con este motivo desbordaron su ale 
gria por toda aquella populosa ba-
r-riada. 
—Esta mañana llegaron « Madrid 
procedente do Barcelona la Reina 
Doña Victoria con sus augustas h i -
TT "Pmnr.ooo -n , -n - jas' el séquito y el general Primo La Empresa del Teatro España de Rivera. Fueifon r^ibidas en la 
nos comunica que hoy sábado con | estación por 16s infantes todos los 
motivo de la Fiesta de la Raza no' ministros y las autoridades. La Rei-
habrá función ni tampoco mañana na y el jefe del Gobierno revistaron 
domingo con motivo de celebrar el la compañía de Saboya que le r i n -
mundo israelita la sagrada Pascua dió honores trasladándose a Palacio 
de Yoom Kippur (el gran perdón). 
EL DEBUT DEL LUNES 
Teatro España 
UN AVISO DE LA EMPRESA 
na formaron delante de las tiendaá 
de campaña y en la destinada a los 
jofos el Rey descansó siendo obse-
quiados con vinos y cigarros. Don 
Alfonso ponderó la moral del bata-
llón y a las 12 regresó a la ciudad. 
La escuadra se hará a la mar para 
llevar a cabo el ejercicio de t iro 
en Ferprientera o Columbróte. E l 
batallón de Marina embarcará en el 
"España 5" y zarpará una hora 
más tarde. 
—Sevilla —Dicen del pueblo de 
SeretLá que Juan Suarez sospechan-
do que su mujer lie era infiel le 
proipnó una formidable paliza. Se 
marchó y volviendo poco despuca 
lo asestó una puñalada que la de-
jó gravemente herida. La victima 
ingresó en el Hospital. 
EFB^S 
El lunes a las diez de la noche 
reaparecerá en el Teatro España 
la aplaudida troupe "Hermanas Po-
o" que con motivo de su paso por 
Lraache para trasladarse a la Pon-
ía familia real y el general Primo 
de Rivera con Martínez Anido al 
ministerio del Ejército. 
—Al medio día se reunió el Con-
sejo de Estado para dar posesión 
a los nuevos consejeros señores 
Ruiz Giménez y Vallespinosa. Se 
pronunciaron discursos resumiénd© 
los el jefe del Gobierno. 
—En la Secretaría de Relaciones 
Exteriores so celebró un almuerzo 
ínsula desean hacer su despedida de despedida en honor del eraba-
definitiva de nuestro público dedi- Íüdov norteamericano Hamond al 
ando dicha función al elemento fe 2ue asistieron el marqués de Este-
lia, el señor Palacios y otras per-menino larachense en la que pre-
entarán nuevos y variadísimos nú 
meros de su extenso repertorio. 
En nuestro número de mañaan 
•11 corriente mes y 
ove. 
sonalidades. 
—El capitán de Carabineros Ma-
nuel Campos autor de la muerte de 
su cuñada, prestó servicio en Africa 
en 1914 y estuvo recluido en d i -
nos ocuparemos de otros debuts que ferentes clínicas v últimamente per 
tiene catalogados la empresa para teneció al Cuerpo de Inválidos. 
el de noviem- —Barcelona.—Esta mañana visi-
taron la Alcaldía el embajador en 
Londres marqués Merry del Val en 
unión de su esposa donde fueron ob 
sequiados por el alcalde barón de 
Viver. 
—Ibiza.—A las 9 de la mañana 
a bordo del "Infanta Cristina lle-
gó el Rey en unión del infante don 
Alfonso de Orleans el ministro de 
Marina, el almirante Cardia y el co 
ronel Kindelán. En automóvil mar-
charon a Codola visitando el cam-
pamento de la Caleta elogiando el 
, Rey los jardines, rótulos dedicato-
« A i T Y J r^as Y un escudo de España insta-
1 lado en la plaza de Alfonso X I I I . 
Las fuerzas de Infantería de Mari-
Aceité de oliva 
El mejor de mesa y para todo 
uso la marca registrada "Pelayo" 
Exportadores: F. Durban, Crespo y 
compañía. Sevilla. 
Agentes exclusivos para Larache 
y Alcazarquivir A. & 
Apartado número. —Larache. 
Las practicas 
de tiro 
E l Excmo. s e ñ o r general de 
la C i r c u n s c r i p c i ó n don Emilio 
Mola, a c o m p a ñ a d o de su jefe 
de E . M., comandante Pede-
monte, y de su ayudante el co-
mandante Sampedro, estuvo 
pressneiando ayer los ejerci-
cios de tiro realizados ayer por 
las fuerzas de Art i l l e i ía de esta 
Comandancia . 
L a a c o m p a ñ ó durante su es-
tancia en el campo de tiro el 
jefe de la Comandancia tenien-
te coronel Unceta, ál que feli-
c i tó por las brillantes practicas 
de tiro que vienen realizando 
desde hace unes d ías las fuer* 
zas a sus ó r d e n e s . 
Para continuar los ejercicios 
que realizan las fuerzas de A r -
ti l lería de esta Comandancia , 
hoy l legarán dos b a t e r í a s des-
tacadas en Alcázar y en el cam-
pamento del T Zenin . 
A RIO MARROQUI ADMITIÍ OR-
PENES DE INSERCION HASTA 
LAS CUATRO DE LA MADRU-
GOLA 
Papelería - Material de Escritorio - Librería 
Gramófonos - Fotografía 
1P12, acrediiada fiór ití caliBaé de sus 
eq los / recios 
m m 
Í I R O ARROOUI N QUIVI 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alvino 
Los festejos y la Fiesta de la Raza en Alca zar quivir 
Una alegre Diana, que recorre 
todas las calles de la población,', 
anuncia al público que habíamos; 
entrado en el primer día de los 
populares festejos. 
La ciudad amaneció en la má-
ñana del viernes lujosamente en-
galanada, con multitud de ban ie-
ras, gallardetes y caprichosas 
guirnaldas. 
Dos hileras de artísticos postes 
de madera, pintados con los co-
lores nacionales y sobre los que 
cuelgan unos faroles de tela, de 
estilo japonés, señalan el Real de 
la Feria. 
Cogen estas dos alineadas hile-
ras de postes, desde el Casino 
Militar de Clases hasta la amplia 
plaza de Sidi Buhamed, pasando 
por todo el zoco de Sidi Mesod 
y zoco de Sidi Bubamed. 
E l Jardín de la Paz, esa precio-
sa obra que tanto llama la aten-
ción a todo forastero, está tam-
bién adornado, como igualmente 
toda la Avenida de Sidi Ali Bu-
galeb y Avenida del Apeadero. 
Por todos estos sitios luce una 
soberbia iluminación. 
Los establecimientos v muchas 
casas particulares, han exornado 
sus fachadas y balcones con ban-
deras y vistosas colgaduras. 
Por todas partes se escuchan 
frases de merecidos elogios para 
la Junta de Festejos, por el gusto 
sencillo y exquisito que ha tenido 
en el adorno de Cite año. 
El tiempo contribuyó a la es 
plendidez de Us fiestas, ofracíén-
donos verdaderos días primave-
rales, y en todas partes se nota 
gran animación y bullicio. 
De todas las plazas de los pro-
tectorados francés y español, han 
empezado a llegar gran afluencia 
de forasteros, dando esto mayor 
vida y animación a las fiestas que 
se celebran. 
En nuestro número de mañana, 
y con el espacio que ello requie-
re, daremos cuenta del grandioso 
recibimiento bibutado por la po-
blación de Alcázar h I ilustre Man-
tenedor del Certamen, y de la 
solemnidad con que se ha cele-
brado la ofrenda de la Junta de 
Festejos, al patrón de la ciudad, 
Sidi Ali Bugaleb. 
| Para conocimiento de nuestros 
| lectores y público ee general, a 
| continuación nos complacemos en 
publicar el programa de fiestas 
para mañana domingo. 
Dcmingo 13, tercer día de fies-
tas: a las nueve do la mañana, ca-
rreras de bicicletas, desde la pla-
za de la Arrnsfa'? H '^p'írcf 
sa al kilómetro 107 de la carrete-
ra de Tánger a Rabat (Auamara) 
y regreso, con varios piemios en 
metálico. 
A las once de la mañana, pre-
ciosa vista de fuegos japoneses, 
en el Teatro de la Naturaleza. 
A las cuatro de la tarde, segun-
do partido de foot-ball, entre los 
equipos ''Alfonso XIll", de Tán-
ger, y "Alcázar F. C.*4 
De ocho a doce de la noche. 
Velada y concierto en el Real de 
i a Feria. 
A las diez de la noche, gran Tema I.—«Cánto a la Raza> 
Verbena popular en el Jardín de premio 
la Paz, Teatro de la Naturaleza y dido al trabajo: lema «Una 
l . - ^ C á n t o a la Kaza>, gión, Fe, Heroísmo". Segundo cuartillas del teniente de I 
de S. M. el Rey. Conce- premio, lema: "Mientras exis- dencia don Francisco M ^ 
zoco de Sidi Buhamed. 
A las doce de la noche, gran 
traca. 
De la Fiesta de la Raza 
E L F A L L O D E L J U R A D O PA-
RA E L C E R T A M E N L I T E -
R A R I O 
Tras un improbo tr^b^jo, dig 
no y merecedor de todo aplau-
so, terminó el jueves en la no 
más». , 
Tema 11.—«El Ejército espa-
ñol en la obra civilizadora de 
Marruecos», Premio de S. E . el 
Alto Comisario. Concedido al 
trabajo: lema «Semilla de gra-
titud». 
Tema MI.— «Cünto a Espa-
ña», premio de ¿eñores jefes y 
oficiales de Regulares de Lara-
che. Segundo premio, Ltrno. 
señes Obispo Vicario Apostólí-
i J i- . ^ . j , co. Concedido al trabajo: lema che su delicado cometido el „, . „ , J . , 
T , „ n \ T , J J i i ¡«Martiai. b^eundo premio le-
J urado calificador de los traba-' jos recibidos para este Certa-
men. 
Formaban el Jurado nuestro 
digno cónsul interventor don 
Luis Mariscal, prestigioso co-
ma «Semper Hispanie». 
Tema VIL—«'Civilización de 
los árabes en España», premio 
del señor Comandante Militar 
de Alcázar. Concedido al tra-
jbajo: lema «Primun Vivere». mandante militar de la plaza i 
coronel don Luis Castelló, di I Tema XL—«Canto a Améri-
rectora del grupo escolar Espa- ca' ' Premio dc{ Excmo. señor 
ña señorita Julita Pérez, presf- De eg^do General. Concedido 
dente de la Misión Cató ica re-ial traN0: Iema «Guipama 
verendo Padre Pelayoy el se- cuto>)' 
cretario de la Junta de Serví- i ema X I I . — «Los Sefardíes 
cios Municipales don Lorenzo en Marruecos», premio de la 
González Romeral, que actúa 
de secreté rio del Jurado. 
A continuación nos compla-
cemos en publicarlos trabajes 
premiados. 
Los demás temas que figura, 
ban en el concurso han sido 
declarados desiertos, unos por 
no haberse presentido y otro-
por no mereser premios a ju-
ció del Jurado calif cador. 
Comunidad Israelita de Alca-
zar. Concedido al trabajo: le-
ma "Sión'4. 
Tema XIII.—' Tríptico de so-
ta una mujer hermosa...". 
Los demás temas han sido 
declarádos desiertos. 
«Los actos de hoy 
Una animación extraordina-
ria existe por parte del público 
de todas las clases sociales pa-
ra los brillantes actos que han 
de tener lugar hoy. 
Son estos actos la misa de 
campaña y desfile de la guar-
nición en la amplia avenida de 
Sidi Ali Bugaleb, en donde se 
ha instalado una soberbia tri-
buna para las autoridades. 
Primer partido de football 
entre los equipos de Tánger 
^Alfonso XIiIu y " E l Hilal", 
Certamen Literario.para el que 
se vienen agotando todas las 
localidades, y para la función 
de gala que ha de tener lugHr 
después del banque te pcpuUr 
que se da en el Real Hotel en 
honor del Mantenedor e ilustre 
director de Intervención Civil. 
En la función de gala oigani 
zada por el cuadro artístico del 
Casino de Clases se pondrá en 
escena la preciosa comedia en 
dos actos "Los amigos del al-
Muro 
Gómez. 
La función será ameDÍzada 
por la notable música de la s 
gunda media brigada de Caz!, 
dores. 
netos a ¡as mujeres de la Raza'', i m d e Muñoz Seca y Pérez 
primer premio de los señores 
jefes y oficiales de ia Segunda 
Media Brigada de Cazadores; 
segundo premio, Casinos Mi 
litares de alcázar. Concedido: 
Pr m r premio, lemu: "Rf li 
Fernández y el gracioso jugue 
te cómico de los Hermanos 
Quintero, titulado "Sangre 
gorda". 
En uno de los entreactos se 
dará lectura a las inspiradas 
MI 
Para recocer a su distinguid 
familia, marchó a España el co-
mandante del batallón de Chida. 
na, nuestro apreciable amigo don 
Paulino Gómez Diaz-Berrios. 
«*» 
En nuestro próximo número da-
remos cuenta de los bailes cele-
brados por el Club de losQn. 
cuenta en el Keal Hotel, en ho-
nor del Director de Intervención 
civil, y del dado por el Casino 
Militar de Clases de Segunda Ca-
tegoría. 
• •* 
Acompañada de sus queridos 
hijos y mejorada de su efiferme-
dad, regresó de Madrid, en don-
de ha pasado una larga tempora-
d», la distinguida esposa del co-
merciante de esta plaza, nuestro 
querido amigo don José Martínez 
Cervantes. 
Farmacia Central 
Zoco de Sidi Bu-Hamed 
Frente al Reloj 
ALCAZAR-QÜIVÍR 
Servicio de camione-
tas para pasajeros 
D E J U A N L O P E Z 
Salida diaria de Alcázar para 
Tcffer, Muires y A'exerab a las 
8 de la mañana y a las 2 
de la tarde. 
Regreso para Alcázaa de los 
mencionados sitios a la 
misma hora. 
Despacho de billetes en e?ta 
plaza: Agencia de los autos 
«Qhevrolet», junto ai 
Círculo Mercantil. 
Miguel Alcaide 
de la Oliva 
&bogaüo M Ilcsífe Colegio Serilla 
y de los TriboB&lss de Espalia 
m Marrcscos 
S e vende 
ün gramófono Pathé, de caoba, 
ton 30 discos, y dos sillones fo-
rrados de terciopelo. 
Dirigirse al corresponsal de 
D I A R I O MARROQUI en Alca-
sarquivir. 
Jonsulta de 4 a 6 
Barrio Escrlña 
Frente al Juzgado 
Giménez y Ros 
Talleres meeáiicos de earpintería 
y ebanistería 
Aserrado y labrado de maderas 
Proyectos y presupuestos de ca 
rrocerias para automóviles 
Calle Lala Aixa-el-Jadra 
(junto al teatro) 
ALCAZARQUIVIR 
Garage "España" Farmacía HisPana 
D E F R A N C I S C O R O D R I G U E Z M U Ñ O Z 
T A L L E R ©E R E P A R A C I O N E S 
Barrio de San Miguell Alcázar quivir 
Instalaciones Eléctricas 1 
con personal especiaí izado 
C a s a " G o y a ' . - A l c a z a r q u i v i r 
Trujillo Arias y C,a 
Compra y Venta de Cereales 
Venta de Paja, clase superior, en 
pacas de 30 kilos, con tres alam-
bres, a T50 los 100 kilos 
junto al Mercado de Abastos. 
A L C A Z A R Q U I V I R 
D R , O R T E G A 
Especialista en Garganta, Nari? 
y Oídos 
Consulta diaria: de cuatro a seis 
Plaza del Teatro 
A L C A Z A R Q U I V I R 
La mejor surtida y más eco-
nómica. 
Preparación esmerada de 
fórmulas. Especialidades far-
macéuticas, material esterili-
zado, ortopedia, higiene, per-
fumería v productos para to-
cador. 
Zoco. Junto al restaurant 
(Sevillanos 








. T A R I F A ! 
UIINOII .' .• 
Sus amigos le hablan todos | 
del placer que experimeniarc 
* En hacer fotos 'Kodak: 
En mostrar sus fotos 'Kodak: 
En volver a ver sus fotos 'Kodak', 
porgue volver a ver sus foloi 
es vivir de nuevo sus vacaciones. 
E l te 
no precisa aprendizaje: Ud. aprieta el da-
parador y suya queda para siemPrte 
cens que le sedujo. [Es tan fácil! |YtM 
poco costosol 
Eo «1 esublecimiefl» de «rti™1»» <<>WiSi** ^ 
la Casa C O Y A se ex-
penden en profusión y 
La iiirpr arca de automóviles 
Agente exclusivo para L a * 
rache, Alcázar y Aroilai 
J o s é Escrina Iracheta. 
Pidan catálogos, nota de 
precios y condiciones 
dó venta 
e mas práctico al precio nías econo 
Wlará Ud .Kodaks- desde 48pta*. 
y -Brownies» desde 21 
